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䈱ⅣႺၮḰ䈱ઁ䋬᳓⾰ᳪỘ㒐ᱛᴺ䋨㪈㪐㪎㪇䋩෸䈶ᄢ
᳇ᳪᨴ㒐ᱛᴺ䋨㪈㪐㪍㪏䋩䈱ឃ಴ၮḰ䈏⸳ቯ䈘䉏䈩䈇
䉎䇹䈫䈚䈩䈇䉎㪏㪀䇯㩷
ᗲ⍮⋵ⴡ↢⎇ⓥᚲ䈮䉋䉎䈫䋬䇸ᄙ㊂䈱㋦䈱៨ข䈮
䉋䉎ᕆᕈ㋦ਛᲥ䈲䋬∄∩䋬⽺ⴊ䋬␹⚻∛䈅䉎䈇䈲⣖
∔ᖚ䈫䈭䈦䈩⃻䉏䉎䇯㋦䈲⫾ⓍᲥ䈪䈅䉍㕖Ᏹ䈮ᓸ㊂
䈪䉅ㅪ⛯䈚䈩៨ข䈜䉎䈫ᘟᕈਛᲥ䉕䈍䈖䈜䇯Ფᣣᢙ
㫄㪾 䈱㋦䉕ๆ౉䈚䈢႐ว䋬Ქ∝⁁䈲ᢙㅳ㑆䈎䉌ᢙ䈎
᦬䉕⚻䈩⃻䉏ⴊᶧ䋬␹⚻䋬ਛᐔṖ╭䈭䈬䈮㓚ኂ䈏
⃻䉏䉎䇹䈫ᵈᗧ䉕䈚䈩䈇䉎䇯䉁䈢䋬ห↢ᵴ⑼ቇ⎇ⓥቶ
䈪䈲㵰቟ᔃ䈚䈩᥵䉌䈜䈢䉄䈮㵱䈫䈚䈩䋬䇸㋦䈲䈇䉐䈇䉐
䈭ᒻ䈪৻⥸ኅᐸ䈮䉅ሽ࿷䈚䉁䈜䇯䈠䈱䉅䈱䉕㘶䉂ㄟ
䉖䈣䉍䋬ᓸ☸ሶ䈮䈭䈦䈩䈇䉎䉅䈱䉕ๆ䈇ㄟ䉖䈣䉍䈚䈭
䈇㒢䉍䈲ᔃ㈩䈅䉍䉁䈞䉖䈏䋬੐᡿䈲ᕁ䉒䈯䈫䈖䉐䈪⿠
䈐䉎䉅䈱䈪䈜䇯ዊఽ䈪䈲ᶖൻ▤䈎䉌䈱ๆ෼₸䈏ᚑੱ
䈱 㪋䌾㪌 ୚㜞䈒䋬䈎䈧ૐỚᐲ䈪䉅ਛᲥ∝⁁䉕⿠䈖䈜
䈢䉄ᵈᗧ䈜䉎ᔅⷐ䈏䈅䉍䉁䈜䇯․䈮ዊ䈘䈭䈍ሶ䈘䉖
䈏䈇䉌䈦䈚䉆䉎ኅᐸ䈪䈲䋬䈪䈐䉎䈣䈔り䈮䈍䈎䈭䈇䉋
䈉䋬ᄢੱ䈏ᵈᗧ䈚䈩䈅䈕䈩ਅ䈘䈇䇹䈫⼊๔䉕䈚䈩䈇䉎
㪐㪀䇯㩷
䈘䉌䈮䋬਎⇇ሶ⢒䈩䊈䉾䊃䈪䈲䇸☨࿖ⅣႺ଻⼔ᐡ
䋨㪜㪧㪘䋩䈮䉋䈦䈩䋬㋦䈲ሶଏ䈱ஜᐽ䈮ෂᯏ䉕෸䈿䈜 㪌
䈧䈱᦭ኂ‛䋨㋦䋬ⓨ᳇ᳪᨴ䋬Ვ⯻೷䋬䉺䊋䉮䈱ᾍ䋬
᳓⾰ᳪᨴ䋩䈮ᜰቯ䈘䉏䈩䈇䉎䇯㋦䈲䋬㕖Ᏹ䈮ᓸ㊂䈪
䉅䋬␹⚻♽䈮㓚ኂ䉕ᒁ䈐⿠䈖䈜䈖䈫䈏⍮䉌䉏䈩䈇䉎䇯
㵺ਛ⋭⇛㵺䈢䈫䈋䈳䋬ฎ䈇䊕䊮䉨䈏೸䈏䉏⪭䈤䈢䈎
䈔䉌䉕ሶଏ䈏ญ䈮䈚䈩䈚䉁䈦䈢႐ว䋬ᷓೞ䈭㋦ਛᲥ
䉕⿠䈖䈜䇯䉁䈢⋥ធญ䈮䈚䈭䈒䈩䉅䋬ฎ䈒䈭䈦䈢䊕䊮䉨
䈏ᦨ⚳⊛䈮၎䈮䈭䈦䈩ๆ䈇ㄟ䉁䉏䉎䈫䈇䈉੐䉅⠨䈋
䉌䉏䉎䇯㋦ਛᲥ䈮䈍䈎䈘䉏䈩䈇䉎䉝䊜䊥䉦䈱ሶଏ䈢䈤
䈲 㪉㪇㪇 ਁੱ䋬䈠䈱䈉䈤 㪌 ᱦ䉁䈪䈱ሶଏ䈮㒢䉎䈫 㪐㪇 ਁ
ੱ䈮෸䈹䇯㋦ਛᲥ䈱∝⁁䈲ᵈᗧᰳ㒱∝ኂ䋬ቇ⠌㓚
ኂ䋬⊒㆐㓚ኂ䋬ᄙേ䋬⍮⢻ૐਅ䋬৻ㇱ䈱╭⡺㤗∽
䈭䈬䈪䈅䉎䇹䈫䈚䋬ሶଏ䈮ኻ䈜䉎ஜᐽⵍኂ䉕⸷䈋䈩䈇
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䉎㪈㪇㪀䇯㩷
䉁䈢䋬㘩ຠ቟ోᆔຬળ䈮䉋䉎䈫䇸☨࿖ⅣႺ଻⼔ᐡ
䋨㪜㪧㪘䋩䈲 㪉㪇㪇㪎 ᐕ 㪈㪇 ᦬ 㪈㪐 ᣣ䋬ో࿖㋦ਛᲥ㒐ᱛㅳ
㑆䋨㪉㪇㪇㪎 ᐕ 㪈㪇 ᦬ 㪉㪈䌾㪉㪎 ᣣ䋩䈱㑐ㅪᖱႎ䉕౏⴫䈚
䈢ਛ䈪䋬ሶଏ䈱㋦ਛᲥ㒐ᱛ䈏੹ᐕ䈱䊁䊷䊙䈪䋬᦭
㋦Ⴃᢱ䈱ෂ㒾ᕈ䈮䈧䈇䈩଻⼔⠪䈮໪⊒䈜䉎䈖䈫䈱
㊀ⷐᕈ䉕ᒝ⺞䈚䈩䈇䉎䇯㵺ਛ⋭⇛㵺䋨ሶଏ䈱ⴊਛ㋦
Ớᐲ䈱ૐਅ䋩䋬᦭㋦䉧䉸䊥䊮෸䈶ኅᐸႣᢱ䈱Ბ㓏⊛
ᑄᱛ䋬Ꮏ႐ឃ಴‛䉇㘶ᢱ᳓䋬ᶖ⾌⠪⵾ຠ╬䈏฽
᦭䈜䉎㋦䈻䈱ⷙ೙╬䈮䉋䉍䋬ሶଏ䈱ⴊਛ㋦Ớᐲ䈱
೥ᷫ⋡ᮡ 㪈㪇 ঋ䋯㪻㫃 ᧂḩ䉕਄࿁䉎 㪈䌾㪌 ᱦ䈱ሶଏ䈲
⚂ 㪊㪈 ਁੱ䇯㪉㪇㪈㪇 ᐕ䉁䈪䈮ሶଏ䈱㋦ਛᲥ䉕䈭䈒䈜䈖
䈫䈏ㅪ㇌᡽ᐭ䈱⋡ᮡ䈪䈅䉎䇹䈫䈱ႎ๔䉅䈅䉍䋬㋦䈏ੱ
૕䈮෸䈿䈜ᓇ㗀䋬․䈮ሶଏ䈮ኻ䈜䉎ᓇ㗀䈱ᄢ䈐䈘
䈎䉌☨࿖䈏࿖ኅ䈫䈚䈩㋦䈱ⷙ೙䈮Ⓧᭂ⊛䈮ข䉍⚵䉖
䈪䈇䉎੐ታ䉕਄䈕䈩䈇䉎㪈㪈㪀䇯㩷
㩷
㪋 㪀 㩷 ㊁ ↢䈮䈍䈔䉎㋦ਛᲥ䈱੐଀ 㩷
㩷 ⽷ ࿅ ᴺ ੱ Ⅳ Ⴚ ᖱ ႎ 䉶䊮䉺䊷䈱ႎ ๔ 䈮䉋䉎䈫
䇸㊁↢േ‛䈱㋦ਛᲥ䈪䈲䋬⁚⁸䈱⋓䉖䈭᰷☨⻉
࿖䋬․䈮☨࿖䈪䈲ḓᴧ䈮ၸⓍ䈚䈢㋦ᢔᒢ䉕⍾䉇⍾
೑䋨䉫䊥䉾䊃䋩䈫㑆㆑䈋䈩៨ข䈚䈢᳓㠽䈱㋦ਛᲥ䈏⍮
䉌䉏䈩䈍䉍䋬㪈㪐㪎㪍 ᐕ䈱⺞ᩏ䈪䈲㋦ਛᲥ䈮䉋䉎᳓㠽䈱
ᱫ੢ᢙ䈲Ფᐕ 㪈㪍㪇䌾㪉㪋㪇 ਁ⠀䈮䈱䈿䉎䈫ផ⸘䈘䉏
䈢䇯䉁䈢䋬㋦ᢔᒢ䉕ⵍᒢ䈚䈢᳓㠽䉕⁴⑯㘃䈏᝝㘩䈜
䉎䈖䈫䈮䉋䉎ੑᰴ⊛䈭㋦ਛᲥ∝䉅⊒↢䈚䋬㪈㪐㪐㪈 ᐕ䈱
⁸ᦼ䈎䉌㋦ᢔᒢ䈱૶↪䈏ⷙ೙䈘䉏䈢䇯ᣣᧄ䈪䈲䋬
㪈㪐㪏㪐 ᐕ䈫 㪈㪐㪐㪇 ᐕ䈮䋬ർᶏ㆏⟤ເᏒችፉᴧ䈪䉥䉥
䊊䉪䉼䊢䉡䉇䊙䉧䊮䈏ၸⓍ䈚䈢㋦ᢔᒢ䈮䉋䉎㋦ਛᲥ
∝䈪ᄢ㊂ᱫ䈚䈢䇯䉁䈢 㪈㪐㪐㪍 ᐕ㗃䈎䉌ർᶏ㆏䈪䋬㋦
⵾䊤䉟䊐䊦ᒢ䉕ฃ䈔䈢䉣䉹䉲䉦䉕ណ㘩䈚䈢䉥䉳䊨䊪䉲
䉇䉥䉥䊪䉲䈭䈬䋬⁴⑯㘃䈱㋦ਛᲥ∝䉅⊒↢䈚䈩䈇
䉎䇯䈖䈱䈢䉄䋬㪉㪇㪇㪇 ᐕ䈱⁸ᦼ䈎䉌᳓㠽⁸䈪䈱㋦ᢔᒢ
૶↪⑌ᱛ࿾ၞ䉕ㇺ㆏ᐭ⋵䈏ᜰቯ䈜䉎䈖䈫䈫䈘䉏䈢䇯
䉣䉹䉲䉦⁸䈮䈧䈇䈩䉅 㪉㪇㪇㪇 ᐕ䈱⁸ᦼ䈎䉌䈲㋦⵾䊤䉟
䊐䊦ᒢ䈏䋬㪉㪇㪇㪈 ᐕ䈱⁸ᦼ䈎䉌䈲㋦⵾ᢔᒢ䉅૶↪䈏
⑌ᱛ䈘䉏䈢䇹䈫䈅䉎㪈㪉㪀䇯㩷
䉁䈢䋬䊪䉲㘃 ㋦ ਛᲥ 䊈䉾䊃䊪䊷䉪䋨᳃ 㑆 ࿅૕ 䋩
䈪䈲䇸࿖䈱ᄤὼ⸥ᔨ‛䈪䈅䉍ⅣႺ⋭䈱䊧䉾䊄䊂䊷䉺
䊑䉾䉪䈪䈲䇺⛘Ṍෂᗋ⒳䇻䈮ឝタ䈘䉏䈩䈇䉁䈜䇯䉥䉥
䊪䉲䉇䉥䉳䊨䊪䉲䈏䋬ᐔᚑ 㪐 ᐕ㗃䈎䉌㋦ਛᲥ䈮䉋䉍ᱫ
੢䈜䉎੐଀䈏⊒↢䈚䋬䈖䉏䉌䈱ᱫ੢୘૕䈎䉌䈲䉣䉹
䉲䉦䈱૕Ძ䉇㋦⵾㌂ᒢ䈱⎕ 䈏ᬌ಴䈘䉏䈩䈇䉁
䈜䇯㩷 䈖䉏䉌䊪䉲㘃䈱㋦ਛᲥ䈱ਥ䈭ේ࿃䈲䋬䉣䉹䉲䉦
⁸䈪⁸႐䈮᡼⟎䈘䉏䈢䉣䉹䉲䉦䈱ᱷṗ䈫৻✜䈮㌂
ᒢ䈱⎕ 䉕㘩䈼䈩䈚䉁䈉䈖䈫䈫⠨䈋䉌䉏䈩䈇䉁䈜䇯ᐔ
ᚑ 㪐 ᐕᐲ䈱㘧᧪ᦼ䈮䈍䈇䈩䈲䋬ᱫ੢෼ኈ䈘䉏䈢 㪉㪍
⠀䈱䈉䈤 㪈㪏 ⠀䈏㋦ਛᲥ䈫⸻ᢿ䈘䉏䋬䉁䈢ᐔᚑ 㪈㪇 ᐕ
ᐲ䈮䈲䋬ᱫ੢෼ኈ䈘䉏䈢 㪊㪊 ⠀䈱䈉䈤 㪉㪍 ⠀䈏㋦ਛᲥ
䈪ᱫ੢䈚䈩䈇䉁䈜䇯䈖䈱䉁䉁㋦⵾䈱㌂ᒢ䈪䉣䉹䉲䉦
⁸䉕⛯䈔䉎䈫㋦ਛᲥ䈪ᱫ੢䈜䉎䉥䉥䊪䉲䉇䉥䉳䊨䊪
䉲䈏Ⴧ䈋⛯䈔䉎ᕟ䉏䈏䈅䉍䉁䈚䈢䇯䈖䈱䈢䉄ർᶏ㆏䈪
䈲䋬ᐔᚑ 㪈㪈 ᐕᐲ䈱⁚⁸ᦼ䈮䋬⁚⁸⠪䈱⊝䈘䉖䈮䉣
䉹䉲䉦⁸䉕䈜䉎㓙䈮㋦䊤䉟䊐䊦ᒢ䈎䉌Ქᕈ䈱ૐ䈇䊤
䉟䊐䊦ᒢ䈻䈱ಾ䉍ᦧ䈋䉕๭䈶䈎䈔䋬ർᶏ㆏⁸෹ળ䈱
㋦䊤䉟䊐䊦ᒢ૶↪⥄☽䈱䈗දജ䉅䈇䈢䈣䈒䈖䈫䈏䈪
䈐䋬ᐔᚑ 㪈㪈 ᐕᐲ䈱㘧᧪ᦼ䈮⏕⹺䈘䉏䈢䊪䉲㘃䈱㋦
ਛᲥᢙ䈲 㪈㪋 ⠀䈫ᐔᚑ 㪈㪇 ᐕᐲ䈱㘧᧪ᦼ䈫Ყ䈼䈩䈍
䉋䈠ඨಽ䈮䈭䉍䉁䈚䈢㪈㪊㪀䇹䈫ႎ๔ 䈚䈩䈇䉎䇯㩷
䈘䉌䈮䋬ችၔ⋵઄บኅ⇓଻ஜⴡ↢ᚲ䋨∛ᕈ㐓ቯ
⃰䋩䈪䈲䇸᳓㠽䈱㋦ਛᲥ䈮䈧䈇䈩䇹䈫⸒䈉ႎ๔䈱ਛ䈪
䇸એ೨䈎䉌䋬㋦䈮䉋䉎᳓㠽䈱ਛᲥ䈏໧㗴䈫䈭䈦䈩䈇䉁
䈚䈢䇯㵺ਛ⋭⇛㵺᳓㠽䈮䈲㙄䉕⢗䈱ਛ䈪䈜䉍䈧䈹䈜
䈢䉄ዊ⍹䉕㘶䉂ㄟ䉃⠌ᕈ䈏䈅䉎䈎䉌䈪䈜䇯㵺ਛ⋭⇛
㵺㘶䉂ㄟ䉖䈣㋦䈱㊂䋬㠽䈱⒳㘃䋬ᄢ䈐䈘䋬ᩕ㙃⁁
ᘒ䋬᳓ᷓ䉇᳓ᐩ䈱ၷ䈘䈭䈬䋬᭽䇱䈭ⷐ࿃䈮Ꮐฝ䈘䉏
䉁䈜䈏䋬㋦䈪ᕆᕈਛᲥ䉇ᘟᕈਛᲥ䉕⿠䈖䈚ᱫ䈮䈇䈢
䉍䉁䈜㵺ਛ⋭⇛㵺ችၔ⋵઄บኅ⇓଻ஜⴡ↢ᚲ䈪䈲
ᱫ੢䈚䈢᳓㠽䉕⸃೬䈚䋬㋦ਛᲥ䈱⸻ᢿ䉕ⴕ䈦䈩䈇䉁
䈜䇯ᐔᚑ㩷 㪈㪋䌾㪈㪌㩷 ᐕᐲ䈲䉥䉥䊊䉪䉼䊢䉡㩷 㪉㪉㩷 ⠀䉕㋦
ਛᲥ䈫⸻ᢿ䈚䈩䈇䉁䈜䈏䋬ᒰᚲ䈮ᜬ䈤ㄟ䉁䉏䉎ᬌ૕
䈲䈾䉖䈱৻ㇱ䈫ᕁ䉒䉏䉁䈜㪈㪋㪀䇹䈫䈚䈩䈍䉍䋬㋦ ਛ Ქ
䈮㑐 䈚᳃ 㑆 ࿅૕ 䈣䈔䈪䈭䈒⥄ ᴦ ૕ 䉅䈠䈱Ქ ᕈ
䈮ᵈ⋡䈚䈩䈇䉎䇯  
㊁↢േ‛ᢇ⼔₞කᏧදળ㪈㪌㪀䈱⺞ᩏ䈮䉋䉎䈫䋬䇸⻉
ᄖ࿖䈮䈍䈔䉎᳓㠽䈱㋦ਛᲥ⊒↢଀䈲䉟䉩䊥䉴䋬䊐䊤
䊮䉴䋬䊄䉟䉿䋬ᣥ䉸䊎䉣䊃䈭䈬䈱䊣䊷䊨䉾䊌⻉࿖䈫䉥䊷
䉴䊃䊤䊥䉝䋬䊆䊠䊷䉳䊷䊤䊮䊄䋬䉝䊜䊥䉦䋬䉦䊅䉻䈭䈬ᣣ
ᧄ䉕฽䉃 㪉㪉 䉦࿖䈪ႎ๔䈘䉏䈩䈇䉎䇯㋦ᢔᒢ䈮䉋䉎᳓
㠽䈱㋦ਛᲥ䈲䋬䉝䊜䊥䉦䈪䈲 㪈㪐㪎㪋 ᐕ䈮ᣢ䈮⍮䉌䉏䈩
䈍䉍䋬⃻࿷䉅Ფᐕ㩷 㪈㪍㪇䌾㪉㪋㪇 ਁ⠀䉅䈱᳓㠽䈏㋦ਛᲥ
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䈮䉋䉍ᱫ੢䈚䈩䈇䉎䈫ផቯ䈘䉏䋬ㆊ෰ 㪋㪋 ᐕ㑆䈮䉒䈢
䉍䈠䈱ኻ╷䈏ᬌ⸛䈘䉏䈩䈐䈢䇯䈠䈱䈾䈎⁚⁸䈏⋓䉖
䈮ⴕ䉒䉏䈩䈇䉎࿾ਛᶏᴪጯ䉇䋬䉟䉩䊥䉴䋬䉦䊅䉻䈪䉅
䈖䈖ᢙᐕ䋬᳓㠽䈱㋦ਛᲥᱫ੢଀䈏ᄙᢙႎ๔䈘䉏䈩
䈇䉎䇯㩷
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૶䈦䈢䉥䊝䊥䉕⊒⴫䈚䈢䇯䈠䈖䈮䈲䇸䊐䉞䉾䉲䊮䉫䉲䊷
䊮䈮䈍䈇䈩䈠䈱ሽ࿷䈲ᰳ䈎䈞䈭䈇‛䈫䈘䉏䈩䈇䉎
䇶㋦䇷䇯䈚䈎䈚䋬ⅣႺ䊶ੱ૕䈻䈱ᓇ㗀䋬䈠䉏䉌䉕 ᔨ䈚
䈩䈘䉁䈙䉁䈭໧㗴䈱ⷰὐ䈎䉌䈠䈱ขᛒ䈏␜ໂ䈘䉏䈩
䈇䉁䈜䇯䈖䉏䈎䉌䉅䋬䈢䈒䈘䉖䈱ੱ䈮䊐䉞䉾䉲䊮䉫䉕ᭉ
䈚䉖䈪䈇䈢䈣䈒䈢䉄䈮䋬㋦䉕฽䉁䈭䈇㊄ዻ䉕૶↪䈚䉁
䈚䈢䇯䉁䈢⵾ㅧᲑ㓏䈮䈍䈇䈩䈱䉣䊈䊦䉩䊷ᶖ⾌㊂䉅
㋕䈭䈬䈱䉋䈉䈮䈍䈍䈒䈅䉍䉁䈞䉖䇯䈾䉖䈱ዋ䈚䋬䉟䊉䊔
䊷䉲䊢䊮䋨㕟ᣂ䋩䈏ᆎ䉁䉍䉁䈚䈢䇯䈅䈭䈢䈏ㆬ䈹䈖䈫䈪
㵺䇹䈫ᢥ┨䈏ᷝ䈋䈩䈅䉎䇯㩷
ో࿖䈱Ṫᬺදห⚵ว䈪૞䉎䋨␠䋩ో࿖ㆆṪ⦁ᬺ
දળ㪋㪇㪀䈲䋬䇸ㆆṪ⦁ᬺ䈱ஜో䈭⊒㆐䈫ㆡᱜ䈭ㆇ༡
䈱⏕଻䉕࿑䉍䋬䉅䈦䈩ㆆṪ⦁䈱೑↪⠪䈱቟ో䈱⏕
଻෸䈶೑⋉䈱଻⼔ਗ䈶䈮Ṫ႐䈱቟ቯ⊛䈭೑↪㑐
ଥ䈱⏕଻䈮⾗䈜䉎䈖䈫䉕⋡⊛䈫䈜䉎䇯䇹䈫ㅀ䈼䈩䈇䉎
䉅䈱䈱䋬Ṫ⦁቟ోኻ╷੐ᬺ䈱ផㅴ䉇㑐ଥቭᐡ䉇࿅
૕䈎䉌ㆆṪ⦁╬䈮㑐䈜䉎ᖱႎ䋬⾗ᢱ䈱෼㓸䋬ㆆṪ
⦁ᬺോਥછ⠪⻠⠌ળ䈮㑐䈜䉎ଢቱ䈱ឭଏ䈏ਥ䈭
੐ᬺ䈪䋬ⅣႺ䈻䈱㈩ᘦ䋬䉣䉮䈱ផㅴ䈭䈬䈲੐ᬺ⋡
⊛䈮䈲౉䈦䈩䈇䈭䈇䇯䈖䈱᭽䈭੐ታ䈏䈅䉎䈖䈫䈎䉌䋬
Ṫᬺ⚵ว䈭䈬䈏ㆆṪ⦁㑐ଥ⠪䈻䈱ታᘒ⺞ᩏ䉇⡞
䈐ข䉍䉕ⴕ䈇䋬⦁䈪ᄁ䉎䉥䊝䊥䈲㋕⵾䈮䈜䉎䉋䈉ᜰዉ
䈜䉎䈫หᤨ䈮䋬ⅣႺ໧㗴䉕ข䉍਄䈕䉎䉋䈉䋨␠䋩ో࿖
ㆆṪ⦁දળ䈻ⷐ⺧䈜䉎੐䉇䋬䇸䈧䉍ਣ䇹䇸䈧䉍ੱ䇹䇸䊧
䉳䊞䊷䊐䉞䉾䉲䊮䉫䇹䇸㊒䉍䉰䊮䊂䊷䇹䈭䈬䈱㊒䉍ᖱႎ
⹹䉇䇸ㅳೀ㊒䉍䊆䊠䊷䉴䇹䇸ㅳೀ㊒䉍ᣂ⡞䇹䈭䈬䈱䊙䉴
䉮䊚䈎䉌䋬㋦䈮ઍ䉒䉎䉥䊝䊥䈱૶↪䉕ଦ䈜䉋䈉䈭⸥੐
䉇䊆䊠䊷䉴䈏ឝタ䈘䉏䉎੐䉕ᦼᓙ䈜䉎䇯㩷
㩷 㩷 ೨ㅀ䈚䈢䉋䈉䈭ฦᯏ㑐䈻䈱ᡷༀឭ᩺䈲䋬㊒ੱ䈱
㓸䉁䉍䈪䈅䉎䋨⽷䋩ᣣᧄ㊒ᝄ⥝ળ䉇㊒ౕ䊜䊷䉦䊷䈱
࿅૕䈪䈅䉎䋨␠䋩ᣣᧄ㊒↪ຠᎿᬺળ䋬䉁䈢ฦ⒳㊒䉍
࿅૕෸䈶䊜䊷䉦䊷䋬౏౒ᯏ㑐䈫䈱ද⼏⓹ญ䈪䈅䉎
䋨␠䋩ో࿖㊒䉍࿅૕ද⼏ળ䈭䈬䈫䈱ㅪ៤䈏ᔅ㗇䈫䈭
Pb
10 
9 
12 
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䉎䇯ᐘ䈇䈖䈱 㪊࿅૕䈲䋬ⅣႺᡷༀ䉇ⅣႺ଻ో䉕ၮᧄ
ᣇ㊎䈫䈚䈩䈍䉍䋬଀䈋䈳䋨⽷䋩ᣣᧄ㊒ᝄ⥝ળ䈪䈲䇸ᒰ
ળ䈱ᵴേ䈫䈚䈩ౕ૕⊛䈮䈲䋬╙৻䈮㵺ਛ⇛㵺㊒䉍ੱ
䈱᜛ᄢ╬䉕ⴕ䈭䈉䇺㊒䉍ੱ䈻䈱ᡰេ䇻䋬╙ੑ䈮䋬㵺ਛ
⇛㵺䇺㊒䉍႐ⅣႺ䈱ᢛ஻䊶଻ో䇻䈏䈅䉍䉁䈜䇯╙ਃ䈫
䈚䈩䋬㵺ਛ⇛㵺䇺㊒䉍䈱᥉෸ᵴേ䇻䉕ⴕ䈭䈦䈩䈍䉍䉁
䈜䇯ᦝ䈮䈲䋬ㆆṪ䋨㊒䉍䋩䈮㑐䈜䉎⋙〈ቭᐡ䈫䈱ㅪ៤
䉕࿑䉍䋬㊒䉍ⅣႺᡷༀ䈮ข䉍⚵䉖䈪㗂䈔䉎䉋䈉䋬᭽䇱
䈭ᵴേ䉕ⴕ䈭䈦䈩䈍䉍䉁䈜䇹䋬䉁䈢䇸䈇䈧䉁䈪䉅㊒䉍䉕
ᭉ䈚䉄䉎⼾䈎䈭᳓ㄝⅣႺ䉕ᰴ਎ઍ䈻䈫䈱ℂᔨ䈱䉅
䈫䋬㊒䉍႐䈱ᷡ᝹ᵴേ䈫䈫䉅䈮䋬䊗䊤䊮䊁䉞䉝䉻䉟䊋䊷
䈮䉋䉎ḓᐩ䉇ᶏᐩ䈱ᷡ᝹ᵴേ䉅ⴕ䈦䈩䈇䉁䈜䇯䇹䈫
䈚䋬䋨␠䋩ᣣᧄ㊒↪ຠᎿᬺળ䈪䈲䇸ੱ䉕ㅢ䈚䈩㵰㊒䉍㵱
䉕⷗䈧䉄䉎䇹䇸⥄ὼ䉕ㅢ䈚䈩㵰㊒䉍㵱䉕⷗䈧䉄䉎䇹䇸↪ຠ
䉕䈫䈚䈩㵰㊒䉍㵱䉕⷗䈧䉄䉎䇹䉕ᵴേ䈱ਛᔃ䈮឴䈕䋬ห
ⅣႺ଻ోᆔຬળ䈪䈲䋬䇸ⅣႺ଻ో䊙䊷䉪䈱ផㅴ䉕
࿑䉍䋬ⅣႺ⽶⩄䈱ዋ䈭䈇⵾ຠ䈱໡ຠ䈱ផㅴ䉕࿑䈦
䈩䉁䈇䉍䉁䈜䇹䈫ㅀ䈼䈩䈇䉎䇯䈘䉌䈮䋬䋨␠䋩ోᣣᧄ㊒䉍
࿅૕ද⼏ળ䈲䋬หද⼏ળ䈱䈅䉉䉂䈱ਛ䈪䋬䇸ᤘ๺
㪋㪍 ᐕ䋨㪈㪐㪎㪈 ᐕ䋩᳓↥ᐡ䉕ਥോቭᐡ䈫䈚䈩⊒⿷䈚䈢ᚒ
䈏࿖䈢䈣৻䈧䈱䋬㊒䉍ੱ䈱ᗧ⷗䉕ⴕ᡽䈮વ䈋䉎䈢䉄
䈱౏⋉ᴺੱ䇹䈪䈅䉎䈫䈚䋬䈠䈱ℂᔨ䈱╙ 㪍 㗄䈪䈲䇸⥄
ὼ⎕უ䉇ੂ₪䈮ᱤᱛ䉄䉕䈎䈔䋬⥄ᵺ⢻ജ䉕௛䈎䈞
䉎䈐䈦䈎䈔䉕૞䉎䈱䈲䋬㊒䉍ੱ䈪䈚䈎䈅䉍ᓧ䈭䈇䇯೑
ኂ៊ᓧ䈮㑐ଥ䈭䈇┙႐䈎䉌⊒⸒䈚䋬䉒䈢䈚䈢䈤䈏䋬
㊒䈦䈩䋬㘩䈼䈩ᭉ䈚䉁䈞䈩䉅䉌䈦䈢㝼䈢䈤䋬ญ䈱䈐䈔
䈭䈇㝼䈢䈤䈮䈭䉍䈎䉒䈦䈩䋬㊒䉍ੱ䈏቞䉎䈚䈎ᣇᴺ䈏
䈭䈇䈱䈪䈅䉎䇹䈫䋬᳓࿤ⅣႺ䈻䈱㈩ᘦ䉇䉣䉮䈻䈱ข䉍
⚵䉂䈭䈬䉕᣿⏕䈮ት⸒䈚䈩䈇䉎䇯ᓥ䈦䈩䋬Ṫᬺ㑐ଥ
⠪䉇䊙䉴䉮䊚䈻䈱ᡷༀ䉕ㅪ៤䈚䈩ឭ᩺䈪䈐䉎น⢻ᕈ
䈏㜞䈇䇯䋨␠䋩ోᣣᧄ㊒䉍࿅૕ද⼏ળ䈱ળ㐳䈲೨✚
ോᄢ⤿䈱⩲㩷 ⟵உ䋨䈜䈏㩷 䉋䈚䈵䈪䋩᳁䈪䈅䉍䋬䉝䊡
㊒䉍䈏⿰๧䈪䋬㊒䉍ੱ䈱䈅䉎䈼䈐ᆫ䈮ᄢ䈐䈭㑐ᔃ䉕
ነ䈞䈩䈇䉎䈫⚫੺䈚䈩䈇䉎䇯㩷
㩷
Ψ ߹ߣ߼
ᧄ⎇ⓥ䈮䈍䈇䈩䋬㊒䉍䈫䈇䈉䊧䉳䊞䊷䈪ᄢ㊂䈮૶
䉒䉏䈩䈇䉎㋦⵾䈱䉥䊝䊥䈮䈧䈇䈩䋬䈠䈱Ქᕈ䈫ⅣႺ
䈮ਈ䈋䉎ᓇ㗀䉕ㅀ䈼䈩䈐䈢䈏䋬䈜䈪䈮Ṫౕ䊜䊷䉦䊷
䉇䉥䊝䊥䊜䊷䉦䊷䈲㋦䈱ෂ㒾ᕈ䉇ⅣႺᳪᨴ䈮㈩ᘦ
䈚⥄ਥ⊛䈮૶↪䈱ⷙ೙䉕ᆎ䉄䈩䈇䉎䇯㩷
㩷 ㋦䈲ൻቇ⊛䈮ᶏ᳓ਛ䈪䈲ⵍ⤑䈏䈪䈐ṁ⸃䈜䉎䈖䈫
䈲ή䈒䋬᳓࿤䈮↢䈐䉎↢‛䈮ኻ䈚ኂ䉕෸䈿䈜䈖䈫䈲
䈭䈇䈫䈘䉏䈩䈇䉎㪋㪈㪀䇯䈚䈎䈚䋬ᄢ㒋Ꮢ┙⑼ቇ㙚㪋㪉㪀䈱෹
䈱ળળ⹹㪅᦬ೀ䇸䈉䈤䉈䈉䇹㪋㪊㪀䈮䈲䇸㋦䈲ᒰೋ᳓䈮䈲ṁ
䈔಴䈘䈭䈇䈫䈇䈉⺑䈏৻⥸⊛䈪䈚䈢䇯䈠䉏䈲䋬᳓ਛ䈮
㉄⚛䈫ੑ㉄ൻ὇⚛䈏౒ሽ䈜䉎䈫㵺ਛ⇛㵺Ⴎၮᕈ὇
㉄Ⴎ䉇䋬⎫㉄㋦䈏⊹⤑䈫䈚䈩䈪䈐䉎䇯䈖䈱ൻว‛䈲
㔍ṁᕈႮ䈱䈢䉄䋬㋦䈱ṁ⸃䈏䈍䈖䉌䈭䈇㵺䇯㩷 䈚䈎
䈚䋬ᦨㄭ䈱ಽᨆᯏེ䈱ᕈ⢻䈏਄䈏䈦䈩䈐䈢䈢䉄䋬ታ
㓙䈮䈲䋬㋦䈱᳓㆏▤䉕૶䈦䈩䈇䉎䈫᳓ਛ䈮㋦䉟䉥䊮
䈏ᬌ಴䈘䉏䉎䉋䈉䈮䈭䉍䋬᳓㆏▤䈲⃻࿷䉴䊁䊮䊧䉴▤
╬䈮䈍䈐䈎䉒䈦䈩䈇䉁䈜䇯䇹䈫⸥ㅀ䈘䉏䈩䈇䉎䇯䈖䈱੐
ታ䈎䉌䋬ᶏᐩ䈮᡼⟎䈘䉏䈢㋦⵾䈱䉥䊝䊥䈎䉌㋦䈏ṁ
಴䈘䉏䉎น⢻䈏ផ᷹䈘䉏䉎䇯䉁䈢䋬㋦⵾䈱䉥䊝䊥䈏ᶏ
ਛ䈪䋬ᶖᵄ䊑䊨䉾䉪䉇ጤ䊶⍾䈮䉋䉎៺ᡂ䈪ᓸ☸ሶ䉇
⚦☸䈫䈭䉍᳓࿤ਛ䈮᜛ᢔ䈚䋬㟴䉇ᶖൻེቭ䈎䉌㝼੺
㘃䈱૕ౝ䈮ข䉍ㄟ䉁䉏ๆ෼⫾Ⓧ䈘䉏㝼੺㘃⥄り䈏
ᳪᨴ䈘䉏䉎䈣䈔䈪䈭䈒䋬૕ౝ䈮⫾Ⓧ䈘䉏䈢㋦䈏㘩‛
ㅪ㎮䈱ਛ䈪Ớ❗䈘䉏ੱ૕䈮ข䉍ㄟ䉁䉏䉎䈖䈫䉅⠨䈋
䉌䉏䉎䇯␠࿅ᴺੱᣣᧄ䉝䉟䉸䊃䊷䊒දળ㪋㪋㪀⊒ⴕ䈱⺞
ᩏ⺰ᢥ 䇸ᶏ⮺䈮Ớ❗䈘䉏䉎ᓸ㊂㊀㊄ዻర⚛䈱㩷
㪧㪠㪯㪜㩷 ಽᨆ䇹䈪䈲䇸ᶏ᳓ਛ䈮ሽ࿷䈜䉎㊀㊄ዻర⚛䈱
Ớᐲ䈲㵺ਛ⇛㵺䈠䈖䈮↢ᕷ䈜䉎ᶏᵗ↢‛䈻䈱㊀㊄
ዻర⚛Ớ❗䈏↢䈛䉎㵺ਛ⇛㵺㊀㊄ዻర⚛䈏Ớ❗䈚
䈢ᶏ↥‛䉕៨ข䈚⛯䈔䈢ੱ㑆䈮ᷓೞ䈭ஜᐽ㓚ኂ䉕
䉅䈢䉌䈜႐ว䉅䈅䉎䇹䈫䈚䋬ᶏ᳓ਛ䈱㊀㊄ዻ䈏↢‛䈮
ข䉍ㄟ䉁䉏䋬㘩‛ㅪ㎮䈱ਛ䈪ੱ૕䈮ᖡᓇ㗀䉕䉅䈢䉌
䈜ෂ㒾䈫Ớ❗䈱੐ታ䉕⍮䉎䈖䈫䈱㊀ⷐᕈ䉕ㅀ䈼䈩䈇
䉎䇯㩷
㚂ㇺ࿤ߩਛᄩㇱߦ૏⟎ߔࠆ᧲੩ḧߪᣣᧄᴪጯ
䈮ᢙ䈅䉎ౝḧ䈱❗࿑䈪䈅䉍䋬↢ᘒ♽ߩᄙ᭽ᕈߪ਎
⇇⊛ߦ⷗ߡ߽⾆㊀ߥሽ࿷ߣ૏⟎ߠߌࠄࠇߡ޿
ࠆޕ㊒ੱ߇ᶏਛߦᄙ㊂ߦ᡼⟎ߒߚᲥᕈ߇ᒝߊ᳓
࿤ⅣႺߦᄢ߈ߥᓇ㗀ࠍਈ߃ࠆน⢻ᕈߩ㜞޿㋦⵾
ߩࠝࡕ࡝ߪ㧘᧲੩ḧߩ⾆㊀ߥ↢ᘒ♽߿Ṫᬺ㑐ଥ
⠪ߦᄢ߈ߥ࠳ࡔ࡯ࠫࠍਈ߃ࠆߛߌߢߥߊޔ੩ㇺ
⼏ቯᦠ߿ᵢῶḓࠨࡒ࠶࠻ߥߤ࿾⃿ߩ዁᧪ࠍ⠨
߃㧘ⅣႺᳪᨴ߿ⅣႺ଻ోߦജࠍᵈ޿ߢ߈ߚᚒ߇
࿖ߦߣߞߡᄢ߈ߥ⽶ߩࠗࡔ࡯ࠫߦߥࠆน⢻ᕈ߽
㜞޿ޕ 㩷
㊒䉍ੱ䈏䋬㋦⵾䉥䊝䊥䉕ᄬ䈉੐䉇䋬ᶏᐩ䈻᡼⟎䈘
䉏䉎䈖䈫䈻ᛶ᛫䉕ᗵ䈛䈭䈇䈱䈲䋬㊒䉍ੱ䈱᳓࿤䈮㑐
䈜䉎ᖱႎ䉕ቇ䈹႐䈏⸳䈔䉌䉏䈩䈇䈭䈇੐䈎䉌᧪䈩䈇
䉎䉅䈱䈫⠨䈋䉌䉏䉎䇯䈖䈱䈖䈫䈲䋬䇸㋦䈱Ქᕈ䈮㑐䈜䉎
⍮⷗䈮䈧䈇䈩䇹䈫䈇䈉ႎ๔㪋㪌㪀䈮䉅䈅䉎䉋䈉䈮㋦䈱᦭ኂ
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ᕈ䈮䈧䈇䈩䈲㊒䉍ੱ䉕฽䉄䈢৻⥸䈱ੱ䇱䈮ᶐㅘ䈚
䈩䈇䈭䈇䈖䈫䈎䉌䉅䈇䈋䉎䇯ᓥ䈦䈩䋬㋦䈮㑐䈜䉎ᱜ䈚
䈇⍮⼂䉕฽䉄䈢ℂ⸃䈜䉎⢻ജ䋨᳓࿤ⅣႺ䊥䊁䊤䉲
䊷䋩䉕㜞䉄䉎੐䈏᳓࿤ⅣႺᳪᨴ㒐ᱛ䈱ⷰὐ䈎䉌㊀
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http://www.jaftma.or.jp/䋨ෳᾖ 㪉㪇㪈㪈㵥㪈㪉㵥㪈㪈䋩 
48) ో࿖㊒ࠅ࿅૕ද⼏ળ㧦ޟ࠻࠶ࡊࡍ࡯ࠫޠ㧘
http://www.zenturi-jofi.or.jp/䋨ෳᾖ 㪉㪇㪈㪈㵥㪈㪉㵥㪈㪈䋩 
49) ᣣᧄ㊒ᝄ⥝ળ :ޟⅣႺᆔຬળޠ㧘  
http://www.jsafishing.or.jp/commission/commis
sion.html 䋨ෳᾖ 㪉㪇㪈㪈㵥㪈㪉㵥㪈㪉䋩  
50) ᣂᎺਣ㧦ޟ࠻࠶ࡊࡍ࡯ࠫޠ㧘
http://shinsyuumaru.com/index2.html 䋨ෳᾖ
㪉㪇㪈㪈㵥㪈㪉㵥㪈㪋䋩  
